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лота сгорания у древесных отходов ниже, чем у остальных видов топлива, в частно-
сти в 3,6 раза ниже теплоты сгорания природного газа [4]. С экономической точки 
зрения, дороже всего обойдется производство энергии в 25931,85 кВт при использо-
вании угля, несмотря на наименьшее требуемое для этого количество, а дешевле все-
го – за счет использования древесных отходов. Экономия в результате использова-
ния древесного топлива составит по сравнению с использованием природного газа 
1781,9 млн р., а в сравнении с затратами на использование угля – 9361,76 млн р.  
Таким образом, использование древесного топлива является более экологич-
ным, менее энергозатратным и экономически более эффективным. В связи с этим на 
уровне администрации Добрушского района и субъектов хозяйствования, занятых в 
лесопромышленной деятельности, необходимо рассмотреть целесообразность созда-
ния участков по переработке древесных отходов.  
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В условиях конкуренции развитие бизнеса зависит от эффективного управления 
активами, в том числе путем максимальной концентрации ресурсов на профильной 
деятельности организации. Однако, как правило, любая организация «отягощена» 
непрофильными, но не менее важными для ее функционирования службами: IT-
отделы, бухгалтерия, юридический отдел и т. д. Как не распылится на все и в то же 
время успешно существовать и развиваться? Одним из способов такой оптимизации 
является выведение непрофильных бизнес-функций на аутсорсинг. 
Цель данного исследования – провести анализ возможности применения на 
предприятиях Беларуси аутсорсинга бухгалтерских услуг. 
В соответствии с поставленной целью следует решить следующие задачи: 
– рассмотреть положительные и отрицательные стороны внедрения аутсорсинга; 
– проанализировать возможности внедрения аутсорсинга бухгалтерских услуг 
на предприятиях Беларуси. 
В Республике Беларусь аутсорсинг является довольно новым направлением ор-
ганизации бизнеса, примерно с 2002 г. аутсорсинг бухгалтерии подразумевает  выне-
сение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского учета и состав-
лением  отчетности на предприятии за пределы компании.  
Секция V 184 
За рубежом подобная практика развита широко. Большинство малых, средних  
и некоторые крупные компании вообще не содержат штатных бухгалтеров. В значи-
тельной мере это обусловлено тем, что в США и в странах Евросоюза техническая 
часть бухгалтерского учета сведена к минимуму и может выполняться секретарем, а 
для расчета налогов, составления налоговых деклараций и финансовой отчетности 
один раз в год приглашаются специалисты из бухгалтерских компаний. 
Преимущества передачи функций по ведению бухгалтерского учета предпри-
ятия  исполнителю:  
1) перераспределение ответственности и снижение рисков: грамотное оформле-
ние договоров на передачу функции по организации бухгалтерского учета позволяет 
распределить ответственность за конкретные бизнес-процессы в области учета, от-
четности и существенно снизить риски;  
2) отказ от управления функцией неосновной деятельности и обеспечение не-
прерывности в учете: руководителю не нужно будет решать кадровые вопросы, на-
пример, подбирать квалифицированных сотрудников, решать вопрос перераспреде-
ления нагрузки во время отпуска или болезни одного из бухгалтеров;  
3) экономия на содержании собственной бухгалтерии: стоимость услуг специа-
лизированной компании на практике обходится дешевле, что позволяет сократить 
издержки компании на содержание специалиста в штате. Штатному бухгалтеру тре-
буется ежемесячно выплачивать заработную плату, периодически больничные, со-
циальный пакет, ежегодно предоставлять отпуск, обеспечивать оргтехникой и ли-
цензионным программным обеспечением [4, с. 55]. 
Однако, несмотря на перечисленные достоинства данной формы организации ве-
дения учета, число аутсорсинговых компаний, которые могут обслуживать одновре-
менно предприятия промышленности, торговли, строительства, транспорта, в публике 
невелико. Непопулярность аутсорсинговых услуг можно объяснить следующим. 
Во-первых, стереотип мышления собственника и руководителя – «бухгалтер 
должен сидеть рядом, на расстоянии вытянутой руки».  
Во-вторых, это боязнь того, что бухгалтерская компания не сохранит в секрете 
финансовую информацию клиента.  
В-третьих, опасение, что сторонний бухгалтер не в состоянии учесть специфику 
конкретного вида деятельности.  
В-четвертых, значительный объем документооборота, форм статической отчет-
ности и их оперативность предоставления контролирующим органам обосновывает 
необходимость постоянного присутствия штатного бухгалтера в офисе [1]. 
Правовой базой таких отношений в нашей стране является статья 6 Закона 
№ 3321-XII, которая предоставляет каждому руководителю право выбора формы ор-
ганизации бухучета, в том числе право передачи на договорных началах ведения 
бухгалтерского учета организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности, специалисту-бухгалтеру, являющемуся индивидуальным пред-
принимателем. 
То есть организация имеет право передать на договорных началах ведение бух-
галтерского учета и составление отчетности бухгалтерской организации или инди-
видуальному предпринимателю, оказывающим подобные услуги. Обычно такой ор-
ганизации передается также ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности, что не противоречит Налоговому кодексу Республики Беларусь. 
В пользу выбора такой формы ведения бухучета свидетельствует и то, что такие 
расходы учитываются при налогообложении прибыли. Если штатным расписанием 
организации предусмотрена бухгалтерская служба либо должность главного бухгал-
тера, то ведение бухгалтерского и налогового учета также можно передать специали-
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зированной организации или индивидуальному предпринимателю, однако отнести 
эти расходы на себестоимость и в состав затрат, учитываемых при налогообложении, 
уже не удастся [2]. 
Рассмотрим перечень  и стоимость предлагаемых бухгалтерских услуг аутсор-
синговой компанией ООО «Аутсорсинговая экономическая компания» г. Минск. 
В комплекс услуг по бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию органи-
заций входят следующие виды услуг: 
– проверка наличия, правильности оформления и соответствия первичных учет-
ных и налоговых документов требованиям законодательства; 
– формирование недостающих первичных учетных и налоговых документов, 
книги покупок и продаж; 
– выставление и обработка получаемых счетов-фактур; 
– начисление налогов, других обязательных платежей и подготовка платежных 
поручений к оплате; 
– ведение аналитического и синтетического учета всех или отдельных участков 
учета; 
– составление регистров бухгалтерского и налогового учета; 
– оформление банковских и кассовых операций, кадровых документов; 
– разработка типовых договоров оформления отношения с клиентами; 
– создание всех форм бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Стоимость услуг зависит от размера предприятия, численности персонала, ко-
личества обрабатываемых документов в месяц, расположения рынков сбыта [3]. 
С целью развития аутсорсинга в Республики Беларусь считаем возможным уст-
ранить ряд препятствий, таких как:  
1) сократить документооборот: в Беларуси организации вынуждены составлять 
большой массив документов, зачастую дублирующих друг друга. К ним предъявля-
ются высокие требования по оформлению, невыполнение которых подлежит  адми-
нистративному наказанию;  
2) создать аутсорсинговые организации в рамках государственной формы соб-
ственности. 
В заключение хотелось бы отметить, что успешный аутсорсинг – это умелое 
использование знаний, опыта, технологий и оборудования внешних исполнителей 
плюс совместная работа в единой команде с заказчиком. Решение о том, использо-
вать услуги аутсорсеров или нет, конечно, принимает заказчик исходя из специфики 
своего бизнеса. 
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